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? Sabar bukanlah sikap pasif, sabar adalah berusaha dengan penuh 
kesungguhan dan segala daya upaya, mengharap ridho Allah semata. 
Apabila kegagalan yang datang, bukanlah Allah tempat segala kesalahan 
dilemparkan, tapi segala koreksi diri dan mencari jalan lain dengan tetap 
dijalan illahi.  
 (Ali Bin Abi Tholib) 
? Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan yang lain dan hanya Tuhanmulah kamu berharap) 
 (Qs. Al-Insyiroh: 6-9) 
? Dengan ilmu kehidupan jadi mudah, dengan seni kehidupan jadi halus, 
dengan agama hidup menjadi terarah dan bermakna. 
 (D. A. Mukti Ali) 
? Masa kini akan menjadi lebih cemerlang jika digabungkan dengan harapan 
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 Penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh Hutang Luar Negeri, Investasi 
Asing, Pengeluaran Pemerintah, Dan Ekspor Dalam Perekonomian Indonesia 
Tahun 1980-2004”. 
 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa data 
time series tahunan. Periode pengamatan mulai tahun 1980 sampai 2004. Alat analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan 
menggunakan metode Error Correction Model (ECM). 
 Dari hasil analisis disimpulkan bahwa hanya variabel Investasi Asing yang 
stasioner. Dari hasil kointegrasi variabel independen terkointegrasi terhadap variabel 
dependen. Dari hasil analisis Error Correction Model (ECM) menghasilkan          
ECT = 0,110769 yang signifikan pada α = 5 % sehingga model ECM dalam model 
penelitian ini dapat dipakai untuk menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap 
variabel tidak bebas. Berdasarkan uji asumsi klasik untuk variabel multikolinieritas 
terdapat penyimpangan, sedangkan untuk variabel heteroskedastisitas dan 
autokorelasi tidak terdapat penyimpangan. Uji normalitas menunjukkan         
distribusi et normal. Uji Ramsey Reset menunjukkan model yang dipakai tidak linier, 
Fhitung = 36,46481 lebih besar dari Ftabel = 3,74 berarti model yang dipakai tidak eksis. 
Dari hasil uji kebaikan model nilai Fhitung = 39,56100 lebih besar dari Ftabel = 2,65 
berarti model yang digunakan eksis. Untuk nilai koefisien determinasi                     
2R  = 0,962167 berarti bahwa 96,2167 % variasi dari variabel Produk Domestik Bruto 
dijelaskan oleh variabel hutang luar negeri, investasi asing, pengeluaran pemerintah 
dan ekspor. Sedangkan sisanya 3,7833 % dijelaskan oleh variabel bebas lainnya 
diluar model. Hasil analisis uji t diketahui bahwa dalam regresi jangka pendek 
variabel hutang luar negeri tahun sekarang signifikan pada α = 5 % dan variabel 
pengeluaran pemerintah tahun sekarang signifikan pada  α = 1 %. Sedangkan variabel 
investasi asing, ekspor tahun sekarang tidak signifikan pada α = 10 %. Dalam regresi 
jangka pendek dan jangka panjang variabel investasi asing, ekspor tahun sebelumnya 
berpengaruh signifikan pada  α = 5 %. Sedangkan variabel hutang luar negeri, 
pengeluaran pemerintah tidak signifikan pada  α = 10 %.        
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